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＜工コJやノク株式会社>co:梶田・冨安（写真 l O)(写真 ll)
若いお母さんと子どものための黒豆オレの商品デザイン
➔ 「黒豆五郎の黒豆オレ」 FOODEXJAPAN 2015出展
美味しく食べるフルーッティーの商品デザイン
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（写真 2) バッファローく汎用性の高い販促情報POP提案／可変型パッケージの提案／赤色＋パターン柄によるVisual Identityの再定義＞
L. 
（写真 3) バッファローくおもいでばこ新使用方法・ギフト提案／寄せ書きギフトパッケージ提案／親しみやすいUSBの提案＞
（写真4) NUASギャラリー前ピロティ／服部 <NUASブース＞ （写真 5) NUASギャラリー前ピロティ／服部 <NUASブース＞
（写真 6) 服部くアイデア風呂敷「鯉包み」＞ （写真 7) 服部くアイデア風呂敷「お弁当包み」＞
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（写真 14) 吉田麺業くコンセプトパネル＞ （写真 15) 吉田麺業くパッケージデザイン＞
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（写真 22) 三恵社＜メモリアルデー絵本＞ （写真 23) 日比谷花坦く新店舗プロジェクション用イメージ映像＞
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（写真 24) 日進市く生涯学習情報誌 PLAN表紙＞ 日進市＜防犯啓発かるた＞ ふるさと全国県人会まつりくうちわ＞
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